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Vivoin – Le Prieuré
Évaluation (1997)
Marie-Ève Scheffer
1 En décembre 1997,  des  travaux  de  couverture  ont  nécessité  la  mise  en  place  d’un
échafaudage sur la façade est du cellier, bâtiment faisant partie du vaste complexe du
prieuré  de  Vivoin  (XIIIe s.).  Le  Conseil  général  de  la  Sarthe,  actuel  propriétaire,  et
l’Architecte en Chef des Monuments historiques en charge du dossier, ont décidé de
profiter  de  cette  opportunité  pour  demander  une  étude  du  bâti,  sur  cette  façade
uniquement.
2 Outre l’analyse de l’élévation est,  des sondages d’évaluation ont été réalisés dans la
cour du cloître, aujourd’hui disparu. Dans deux sondages sur quatre, des sépultures ont
été  mises  au  jour,  l’une  d’entre  elles  a  été  recoupée  à  la  hauteur  du bassin  par  la
construction d’un des contreforts de la façade est du cellier. La nécropole antérieure au
prieuré découverte sous le bâtiment central et fouillée en 1992, se poursuit donc sous
les  cloîtres  et  sous  le  cellier.  Concernant  l’organisation  des  cloîtres  disparus,  les
sondages archéologiques n’ont rien révélé. En revanche, l’analyse de la façade est s’est
avérée primordiale  à  cet  égard.  L’étude des  mortiers  et  des  matériaux a  permis  de
déceler plusieurs campagnes de construction et la découverte de corbeaux bûches nous
autorise désormais a envisager un cloître charpenté plutôt que voûté.
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